































































































































































































































表 3 ARCH- LM检验结果
表 4 CCC- GARCH 和 DCC- GARCH 模型估计结果
注：表中焦炭期货 DCC-GARCH模型最后两行θ1，θ2均显著为正，因此焦炭期货各系
数值为 DCC-GARCH模型估计值，而焦炭现货各系数值为 CCC-GARCH模型估计值。
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